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本論文は、「 Study on atmospheric pressure plasma jet for plasma patterning toward cell 
culturing(プラズマパターニングの細胞培養応用に向けた大気圧プラズマジェットに関す
る研究 )」と題し、5 章で構成されている。  
第 1 章 Introduction では、本研究の対象となる大気圧プラズマジェットを生成するため
の放電現象や大気圧プラズマジェットにより発生する活性種及びその計測方法、プラズマ
パターニングを用いた細胞培養応用のための表面改質プロセスを述べている。  











第 3 章 Mask-free plasma patterning using APPJ では、ヒト iPS 細胞を用いて大気圧プラズ
マジェットによるマスクフリーパターニングについて検討した結果について示している。
この結果より、大気圧プラズマジェット照射により Polydimethylsiloxane(PDMS)表面の濡れ
性を改善できること、ヒト iPS 細胞をプラズマジェット処理した PDMS 上で培養し、mm
サイズで細胞をプラズマパターニングできることを示している。  
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